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En el presente estudio el objetivo fue determinar la relación entre el uso de TIC como 
herramienta didáctica, con los aprendizajes del estudiante del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Trujillo, 2019. La investigación de tipo básico, nivel 
descriptivo-correlacional y diseño no experimental de corte transversal, involucró a 122 
estudiantes de 7 programas de estudio (Computación e Informática, con 24; Enfermería 
Técnica, con 20; Técnico en Laboratorio Clínico, con 15; Guía Oficial de Turismo, con 4; 
Secretariado Ejecutivo, con 13; Relaciones Públicas y Marketing, con 13 y; Contabilidad, 
con 33). La perspectiva educativa constructivista en marco de general del aprendizaje 
autorregulado de Pintrich (2000), permitió la aplicación de un cuestionario evaluativo del 
uso de TIC por competencias docentes y la guía de evaluación de aprendizajes “Rúbrica”, 
encontrándose que las competencias básicas docentes TIC, la importancia que el docente 
otorga a las competencias TIC y las competencias docentes adquiridas durante su formación 
inicial TIC, son mayoritariamente percibidas como altas (70,5%, 78,7% y 76,2% 
respectivamente) y los aprendizajes del estudiante alcanzan el Avanzados (76,2%). La 
opinión general del estudiante sobre las competencias docentes TIC es mayoritariamente 
Avanzada en 48,4%. Se concluye que existe relación muy significativa (p<0,001) entre las 
competencias básicas del docente, la importancia que le otorga a las competencias TIC y las 
competencias docentes adquiridas durante su formación inicial, inherentes al uso de TIC 
como herramienta didáctica, con el aprendizaje. Existe relación significativa (p<0,05) entre 













In the present study, the objective was to determine the relationship between the uses of 
ICT as a didactic tool, with the student's learning of the Trujillo Public Technological Higher 
Education Institute, 2019. Basic type research, descriptive-correlational level and non-
experimental cross-sectional design involved 122 students of 7 study programs (Computing 
and Computing, with 24; Technical Nursing, with 20; Clinical Laboratory Technician, with 
15; Official Tourism Guide, with 4; Executive Secretariat, with 13; Public Relations and 
Marketing, with 13; Accounting, with 33). The constructivist educational perspective within 
the framework of the self-regulated learning of Pintrich (2000), allowed the application of 
an evaluative questionnaire on the use of ICT for teaching competences and the learning 
guide "Rubric", finding that the basic ICT teaching competences, the importance that the 
teacher gives to the ICT competences and the teaching competences acquired during their 
initial ICT training, are mostly perceived as high (70.5%, 78.7% and 76.2% respectively) 
and the student's learning reaches the Advanced (76.2%). The general opinion of the student 
about ICT teaching competences is mostly advanced at 48.4%. It is concluded that there is a 
significant relationship (p <0.001) between the teacher's basic competences, the importance 
that he gives to ICT competences and the teaching competences acquired during his initial 
training, inherent to the use of ICT as a didactic tool, with learning. There is a significant 
relationship (p <0.05) between the general opinion of the student on the level of ICT teaching 
skills, and student learning. 
I. INTRODUCCIÓN 
 
Sin embargo, cuando se llega a las instituciones educativas de nivel superior, se 
observan ciertas normas o regulaciones para el uso de dichas tecnologías, sobre todo para 
regular la coexistencia y organización del desempeño o gestión pedagógica. De esta forma 
nos encontramos con prohibiciones para el uso de dispositivos móviles por parte de los 
estudiantes debido a posibles distracciones y problemas disciplinarios que pueden causar 
sobre todo cuando el docente no hace uso de la misma tecnología que los estudiantes 
(Rosario, et al, 2016). El docente se ve en la necesidad de manejar costos para mantener una 
El mundo, fuera y dentro de las aulas de clase, se mueve hoy en día en torno al uso 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Esto lo sabemos todos, 
pero solo en las sociedades llamadas del “Conocimiento” (Japón, Rusia, China, EE.UU. y la 
mayoría de países de la Comunidad Europea), aproximadamente el 90% de los docentes o 
profesores hacen uso de ella como recurso didáctico para mejorar los procesos de 
aprendizajes de los estudiantes. En sociedades en desarrollo como las de África, América 
Latina y el Caribe, Asia, etc. Este porcentaje disminuye drásticamente hasta en un 30 a 40%. 
Las brechas son más pronunciadas en sociedades que no pueden ni siquiera llegar con 
docentes o escuelas a sus comunidades nativas, rurales o semi-rurales. Los porcentajes de 
uso de tecnologías de la información y comunicaciones son nulos (Aguaded y Tirado, 2010; 
Almerich, Suarez, Belloch y Bo, 2011; UIT, 2018b).    
        
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, 2018), estima que solo el 60% de los docentes de las instituciones educativa de 
nivel superior en el mundo son conscientes de esta realidad, sin embargo, pocos asumen su 
responsabilidad y se preparan para ello. El conocimiento, las tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) ocupan un lugar fundamental en la vida de los docentes y 
estudiantes, pero, no todos son conscientes de ello a pesar que desde que se levantan hasta 
el final del día hace uso de ella de una u otra forma. Pasa lo mismo con los estudiantes y las 
personas comunes y corrientes puesto que los sistemas informáticos de gestión y 
comunicación forman parte de la vida de las personas, desde un niño o adolescente en edad 
escolar, hasta un adulto mayor, que habrá aprendido a usarla de forma intuitiva, asombrando 
a los adultos que tiene a su alrededor (UIT, 2018a).  
 




buena dotación tecnológica como herramientas didácticas y que generalmente no los proveen 
las instituciones educativas de países como el nuestro (Sevillano y Fuero, 2013). 
Consecuentemente el ambiente de aprendizaje se hace difícil, más aún cuando las 
instituciones educativas ni siquiera capacitan a sus docentes para el uso de las TIC como 
herramientas didácticas, generándose circunstancias negativas para el desarrollo de los 
aprendizajes (UIT, 2016). 
 
El mundo, dentro y fuera de las instituciones educativas de carácter superior está 
cambiando y la apuesta social es romper con los modelos de enseñanza-aprendizaje 
tradicionales. Se trata de instalar en el ideario de los estudiantes y de la sociedad en general 
que el uso de las TIC como herramientas didácticas deben ser procesos renovables en la 
medida que día a día se observa nuevos avances en el desarrollo de las TIC (UNESCO, 
2019).  
 
La información y los conocimientos ya no se transfieren al educando en forma de 
sumatoria de elementos que deben instalarse en el cerebro, se ha convertido en un producto 
de fácil acceso desde un aparato móvil adecuado. Ya no es suficiente guardarlo 
(memorizarlo) y reproducirlo en el momento adecuado. Ahora, para mantener un aprendizaje 
activo e integrado al desarrollo social, debemos poder interpretarla la información, tener una 
actitud crítica ante los medios que nos la ofrecen y la forma en que lo hacen (Reyes y Fuentes, 
2010). El paso debe darse en la escuela, colegio o institución de educación superior puesto 
que es allí donde podemos darle un valor determinado a lo que queremos conocer o tenemos 
la necesidad de hacerlo (Aspellera, 2013). 
 
La premisa es que es el docente debe ser el primero en estar al tanto del desarrollo de 
las nuevas formas que van tomando las herramientas didácticas en las TIC, para que de 
acuerdo con los avances tecnológicos pueda crear un propósito específico para los 
aprendizajes y orientar en ese sentido a los educandos (Sevillano y Fuero, 2013). Sin duda 
no en todo contexto podemos hacer realidad esta aspiración, pero por lo menos debemos 
tener la capacidad para entrar en competencia a generar igualdad de oportunidades para los 
aprendizajes a corto, mediano y largo plazo. Esto debe considerarse como un proceso natural 
de adaptación a los cambios que están surgiendo en el mundo actual, sin perder identidad o 
de alienarse a modelos estructurados para realidades distintas en donde docentes y 
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estudiantes están en igualdad de condiciones para el uso y abuso de las TIC, dentro y fuera 
del aula de clase (Enkvist, 2010; Sosa, Peligros & Díaz, 2010). 
 
Las investigaciones a nivel internacional que reportan datos significativos al respecto 
de la relación entre el uso de la TIC como herramienta didáctica con los aprendizajes de 
estudiantes tenemos a la realizada por González (2017) en un centro escolar de la Comunidad 
Autónoma de Canarias-España, quien se propuso evaluar los efectos del Proyecto Medusa 
identificando, describiendo y analizando los cambios e innovaciones generados por este al 
integrar el uso de las TIC en el ámbito organizativo (centro, departamento y aula), curricular 
(contenidos, metodologías y evaluación) y en la profesionalidad docente (formas de trabajo 
y colaboración entre profesorado). El estudio evaluativo, encuentra que 10 años después de 
haber implantado dicho Proyecto: a) el centro cuenta con una buena dotación de recursos 
TIC y con partidas presupuestarias propias para procurar el mantenimiento y renovación de 
estos; b) las actividades desarrolladas propician el desarrollo y adquisición de competencias 
digitales y experiencias de aprendizaje, que favorecen una mayor autonomía en el alumnado, 
y; c) existe una actitud positiva e interés por el uso de las TIC en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje, por parte del profesorado y del alumnado, favoreciendo la integración de las 
mismas a los procesos de aprendizajes, así como la labor coordinada del Equipo Directivo y 
Coordinador TIC. 
 
A si mismo se cuenta con el trabajo de Yahya (2016) que en Arabia Saudita se 
propuso comprender las percepciones de las diversas partes interesadas sobre el proceso de 
aplicación de la política gubernamental de TIC, así como identificar los factores que facilitan 
y obstaculizan su aplicación en escuelas secundarias. La investigación exploratoria revisa 
casos, a través de entrevistas, aplicación de cuestionarios en 45 docentes y registros 
documentarios. Los hallazgos revelaron que la cultura saudita se ve impactada positivamente 
con el uso de las TIC y, como resultado, el gobierno incorpora las TIC al sistema educativo 
nacional. La cultura saudita es un factor facilitador en la aplicación de las políticas TIC en 
las escuelas secundarias. Los factores que dificultaron la aplicación de las políticas TIC son: 
la burocracia, la escasez de procesos de planificación y desarrollo de políticas TIC, 
infraestructura y recursos inadecuados, pobres capacitación (habilidades, conocimientos) y 
apoyo (personal especializado), limitaciones de tiempo, apoyo financiero limitado, falta de 
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liderazgo (coordinación y gestión), el papel del individuo (retroalimentación), normas 
subjetivas y cambiar el proceso.  
 
Por su parte, Alegría (2015), en Guatemala, se propuso determinar si el uso las TIC 
como estrategia didáctica facilitan a los estudiantes del nivel primario del Colegio 
Capouilliez, la construcción de aprendizajes significativos. La investigación descriptiva y 
diseño transversal, se basó en la aplicación de un cuestionario, con escala de valoración 
elaborado por el investigador, a una muestra de 225 estudiantes (109 hombres y 116 mujeres) 
entre 13 y 16 años. Se concluyó que las TIC facilitan la presentación, procesamiento y el 
compartir información por la red y que los estudiantes reciben poca motivación de sus 
profesores para utilizar algunas herramientas de Internet como estrategias de aprendizaje 
generando pocas oportunidades de trabajo colaborativo. 
 
Así mismo, Farmery (2014), en el Reino Unido se propuso analizar la integración y 
el uso de las TIC en las escuelas de secundaria. La investigación analítica y documental 
encontró la forma cómo las barreras de segundo orden afectan la integración y el uso de las 
TIC y cómo se utilizan las TIC en la práctica. Se concluye que entre las barreras de segundo 
orden que afectan la integración y el uso de las TIC y cómo se utilizan las TIC en la práctica 
están las funciones del profesor, los estudiantes y los gerentes en términos de entrega y 
provisión de materiales, con especial énfasis en la implementación y uso de un VLE y 
carteras electrónicas para el final de la evaluación de Key Stage 3. 
 
De la misma manera, Alharbi (2014), en Kuwait se propuso analizar y evaluar sobre 
el uso de las TIC en la enseñanza de las escuelas secundarias sobre la base de cuatro 
cuestiones fundamentales: el nivel del uso de las TIC, el impacto de las TIC en la pedagogía 
de los docentes, la percepción de los estudiantes para usar las TIC en el aula y, la diferencia 
del uso de las TIC en la educación pública y privada con enfoque de género. La investigación 
mostro un uso esporádico de las TIC en las escuelas secundarias kuwaitíes y sugieren que, 
cuando se emplean, se mezclan pruebas sobre si efectivamente existe un efecto positivo o 
negativo de la utilización de las TIC. La investigación sugiere que hay capacidad en las 
habilidades de los maestros y estudiantes para emplear las TIC eficazmente, al menos en un 
nivel fundamental o técnico. Hay cierto apoyo y reconocimiento de los beneficios asociados 
con el uso de las TIC para desarrollar los métodos constructivistas en el aula. Se concluye 
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que existe un fracaso potencial del gobierno como de la propia profesión al aplicar 
eficazmente las TIC en el aula. 
 
Por último, tenemos el trabajo de Bakare (2014) que, en Chipre del Norte, se propuso 
investigar sobre el uso de las TIC en la educación. La investigación descriptiva basada en la 
aplicación de una encuesta estructurada a 197 participantes de la Universidad del 
Mediterráneo Oriental, encuentra que las TIC realmente han impactado la vida educativa del 
estudiante. Se concluyó que el uso de las TIC hace que el trabajo educativo sea más flexible 
y les ayuda a hacer las tareas más rápidas y mejores. El resultado del estudio ha demostrado 
estadísticamente que los estudiantes utilizan las TIC en sus estudios, enfrentando menos 
problemas que los estudiantes que no lo usan. 
 
A nivel nacional tenemos los trabajos de Alarcón, Díaz, Alarcón & Díaz (2018), que 
en Lima–Perú, se propuso analizar el aprendizaje y la gestión de los aprendizajes en 
estudiantes de 4to año de Educación Básica. La investigación descriptiva, correlacional, 
mide el grado de relación entre la modalidad de aprendizaje E-Learning y el aprendizaje en 
los estudiantes. Utilizó como la técnica la encuesta y mediante dos cuestionarios recopiló 
datos, que luego de ser procesados demostraron una relación significativa entre sus variables. 
Concluyendo que el E-Learning favorece y facilitar los aprendizajes para convertir a los 
estudiantes en ciudadanos alfabetizados mediáticamente en las TIC. 
 
Por su parte Bazán (2018), en Trujillo-Perú, se propuso determinar la influencia del 
uso de las TIC en el aprendizaje de la asignatura “Seminario de Tesis” en estudiantes de la 
Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Trujillo, 2016. La investigación 
descriptiva correlacional, basada en la aplicación de una muestra en 53 estudiantes, concluyó 
que existe una correlación muy significativa (p<.01), entre el uso de las TIC y el aprendizaje 
de los estudiantes en dicha materia. 
 
Así mismo, Vega (2017), en Lima-Perú se propuso determinar la influencia del uso 
de las TICS en los procesos de  enseñanza –aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
del I y II ciclo de la Escuela Académico Profesional de la Facultad de Educación de la 
UNMSM: La investigación descriptivo-correlacional involucro a 30 estudiantes en la 
aplicación de una encuesta estructurada concluyendo que existe una correlación positiva 
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entre el uso de las TICS con los procesos de  enseñanza –aprendizaje del idioma inglés en 
los estudiantes del I y II ciclo de la Escuela Académico Profesional de la Facultad de 
Educación de la UNMSM, el Coeficiente de Pearson, confirma que los medios didácticos 
tecnológicos si influyen en la enseñanza–aprendizaje del estudiante. 
 
Montes (2017), en su investigación en Villa María del Triunfo, Lima-Perú, se 
propuso determinar la relación entre el uso de la TIC con los aprendizajes en el área de 
Educación Religiosa en estudiantes de 3° de Secundaria de la I.E. 7055. La investigación 
descriptiva correlacional involucró a 100 estudiantes a quienes se les aplicó una encuesta 
estructurada concluyéndose que Existe una relación positiva (p= 0,003 < α: 0,05) entre el 
uso de la TIC con los aprendizajes en el área de Educación Religiosa en estudiantes de 3° de 
Secundaria de la I.E. 7055.   
 
Roque (2017), en su tesis se propuso determinar la relación entre el uso de las TIC 
con el aprendizaje de los estudiantes del 5to grado de la I.E. Augusto Salazar Bondy periodo 
2014 Ninacaca – Pasco, en área de comunicación. La investigación descriptiva correlacional 
involucro a 106 estudiantes a quienes se les aplicó un cuestionario sobre el uso de las TIC y 
otro sobre el aprendizaje en el área de comunicación. Se concluyó que el 51.9% usan 
eficientemente las TIC y el 48.1% obtuvieron logro destacado en su aprendizaje, el indicador 
de correlación fue positivo y significativo (r=0.854 y p = 0.000) en función al coeficiente de 
correlación de rho de Spearman R de 0,854 (con p < 0,05). 
 
Estas investigaciones tienen como común denominador el señalar que el propósito 
con el uso de las TIC como herramientas didácticas es buscar una reforma constante y 
sistémica de los procesos de enseñanza aprendizaje, cuando ya se sabe que esto no cabe en 
ninguna política educativa seria, porque se vive en y a través de constantes desafíos del 
mañana, a pesar de no saber cuáles serán los límites de ello (Bautista, 2010). Al parecer, se 
han olvidado que nuestra responsabilidad es preparar a los estudiantes para asumir nuevos 
idearios y formas de vivir en su mundo y su futuro (Jacobs, 2014). 
 
Desde esta última perspectiva cabe señalar cuán importante es o podría ser el estudio 
de la relación entre el uso de las TIC como herramientas didácticas con los aprendizajes en 
estudiante de las instituciones superiores. Hay una parte del uso de las TIC que se aprende 
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de forma casi natural, o debido a una necesidad social, simplemente porque está inmersa en 
el desarrollo social. Otra parte es el sentido que podemos darle al uso de la mensajería móvil, 
a las redes sociales o, a navegar por Internet, por ejemplo, para que nos permita desarrollar 
aprendizajes de tal forma que el estudiante pueda encontrar cierto placer o satisfacción al 
hacerlo (Lankshear y Knobel, 2012).  
 
No hay un perfil determinado para ello, porque este tipo de uso de las TIC necesita 
que se enseñe de una forma más profunda y requiere un conocimiento más especializado: 
distinguir información veraz de información que no lo es, realizar una búsqueda activa de 
trabajo para enviar aplicaciones, programar aplicaciones, organizar un espacio virtual, 
interpretando ciertos mensajes, etc. (Valverde, Garrido y Fernández, 2010). Es cierto que las 
instituciones educativas de nivel superior no son los únicos lugares donde se puede aprender 
este "otro" uso de las TIC, pero parece lógico que sea el más apropiado, al menos para 
proporcionar a los estudiantes, desde una estructura didáctica determinada, habilidades 
básicas necesarias para ello (Bautista, 2010; Lankshear y Knobel, 2012). 
 
En este contexto hay que tener presente la necesidad de posibilitar nuevas formas de 
educación que respondan a los requisitos de sociedades que miran en términos globales. Ya 
existe un retraso significativo en materializar estos cambios y no se debe a factores como la 
falta de recursos económicos o tecnológicos, los estándares educativos o las deficiencias en 
la capacitación docente, se debe principalmente a la escasez de visiones atrevidas, coherentes 
e inspiradoras, pero, realistas de lo que podría ser la educación (Salmerón, Rodríguez y 
Gutiérrez, 2010). Son escasas también las plataformas de propuestas o alternativas que 
representen las nuevas visiones de renovación y cambio de la educación. El mundo 
contemporáneo reclama un quehacer distinto que aproveche al máximo lo nuevo que puede 
brindar el desarrollo de las TIC, de acuerdo a nuestra realidad y necesidad de satisfacer las 
expectativas en constante evolución (Ruiz, 2015). 
 
Esta investigación está motivada, en parte, por esta última forma de ver el problema 
socio educativo en el mundo y especialmente en nuestro país, ya que la realidad que se vive 
en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Trujillo, 2019, no es distinta de 
lo descrito líneas arriba. En dicha institución educativa, que cuenta con más de 40 años de 
vida tienen lugar siete programas de estudio: Computación e Informática, Contabilidad, 
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Enfermería, Técnico de Laboratorio Clínico, Guía Oficial de Turismo, Secretaría Ejecutiva 
y Relaciones Públicas, supervisados estructurados en unidades académicas. El porcentaje de 
estudiantes que cuentan con TIC muy modernas sobrepasan el 20% y el otro 70% cuenta con 
TIC obsoletas, pero que tienen la capacidad y la intensión de hacer uso de TIC modernas, 
solo que no le encuentran el sentido de utilidad práctica debido a que ni en las aulas de la 
institución se cuentan con las dotaciones tecnológicas adecuadas ni la infraestructura física 
para contenerla.  
 
Solo los estudiantes que complementan sus cursos de especialidad con un curso 
transversal de computación tienen acceso con más frecuencia a las computadoras existentes. 
Sin embargo, el poco tiempo asignado al curso y las malas condiciones de la infraestructura 
que lo contiene generan en el estudiante una molestia y frustración natural que no le permiten 
desarrollar su trabajo y aprendizajes correspondientes.  Además, los 42 docentes (24 
nombrados y 18 contratados), no cuentan con capacitación específica respecto del uso de las 
TIC como herramientas didácticas, a pesar de su buena disposición para hacerlo en la 
perspectiva de mejorar los aprendizajes en el aula. 
 
En este contexto no se puede hablar ni pensar en el uso sistemas de megafonía 
inalámbrica para el uso docente, por ejemplo, cuando se dirige al estudiante. Las pocas TIC 
que son de acceso restringido de los estudiantes requieren de actividades aprobadas bajo una 
reglamentación segmentada y discriminante que hace difícil el uso de las TIC como 
herramientas didácticas. Esto requiere una nueva valoración y por su puesto la presente 
investigación entra en esa lógica para abrir los espacios de comprensión y sensibilización 
sobre una necesidad imperante de entrar en la lógica del cambio que necesita la institución 
para insertar su trabajo a las necesidades de desarrollo en el mundo actual y cuyo objeto es 
el futuro del estudiante.  
 
De allí la importancia y la pertinencia de haber realizado la presente investigación 
planteando ¿Cuál es la relación entre el uso de TIC como herramienta didáctica, con los 
aprendizajes del estudiante del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Trujillo, 2019?. Hipotéticamente se sostuvo que "Existe relación significativa entre uso de 
TIC como herramienta didáctica, con los aprendizajes del estudiante del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Trujillo, 2019.", consecuentemente la 
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investigación se orientó por el Objetivo General de "Determinar la relación entre el uso de 
TIC como herramienta didáctica, con los aprendizajes del estudiante del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Trujillo, 2019." y sus Objetivos Específicos de: a) 
Determinar la relación entre el uso de TIC como herramienta didáctica, según competencias 
básicas del docente, con los niveles de aprendizaje del estudiante del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Trujillo, 2019; b) Determinar la relación entre el uso de TIC 
como herramienta didáctica, según la importancia que el docente otorga a las  competencias 
TIC, con los niveles de aprendizaje del estudiante del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Trujillo, 2019; c) Determinar la relación entre el uso de TIC como 
herramienta didáctica, según competencias docentes adquiridas durante su formación inicial, 
con el nivel de aprendizaje del estudiante del Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Trujillo, 2019; d) Determinar la relación entre el uso de TIC como herramienta 
didáctica, según percepción general del estudiante sobre el nivel de competencias docentes 
TIC, con el nivel de aprendizaje del estudiante del Instituto de Educación Superior 









2.1 Tipo y diseño de investigación 
La investigación fue de tipo básica, nivel descriptivo-correlacional y diseño no 
experimental de corte transversal. En este tipo de investigación no se manipulan las 
variables o sus dimensiones solo se describen las relaciones que forman las razones 
cruzadas entre una medición del uso de las TIC como herramienta didáctica y sus 
cuatro dimensiones (Competencias docentes TIC básicas, importancia que el docente 
otorga a las competencias TIC, competencias docentes TIC adquiridas durante 
formación inicial y, percepción general del nivel de competencias docentes TIC), con 
el nivel de aprendizaje. Es decir, representan realidades a través de hechos ya pasados 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Se puede graficar: 
 
     X4i=1 
 
 
  M   r 
 
  
     Yi=1 
 
Dónde: 
M:  Representó a la población de estudio. 
 
Xi=1: Representó a la variable: Uso de las TIC como herramienta didáctica y sus 
cuatro dimensiones: Competencias docentes TIC básicas, importancia que el 
docente otorga a las competencias TIC, competencias docentes TIC 
adquiridas durante formación inicial y, percepción general del nivel de 
competencias docentes TIC. 
 
Yi = 1:  Representó la variable: Nivel de aprendizaje.  
 
r:  Representó la relación y correlación entre variables 
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2.2.  Operacionalización de variables. 

















































lo siguiente: I. 
Datos de 
identificación, 


















básicas en el 
manejo de  TIC 
 Manejo del ordenador y Sistema 
Operativo 
 Software de ofimática (Word, 
Excel, PowerPoint) 
 Correo Electrónico 
 Consultar páginas Web 
 Búsqueda en la Web 
 Chat, Foros, Blogs 
 Descargar Archivos e instalarlos 
 Aplicaciones Web, Redes 
Sociales 
 Creaciones multimedia 
 Creación de páginas Web 
 Gestión y administración de 
 redes y comunicación 
 Tratamiento de imágenes 
















otorga a las  
competencias 
TIC 
 Las TIC son necesarias para la 
formación docente 
 ¿Cree usted que las TIC son un 
aspecto fundamental en la 
educación? 
 Las labores administrativas y de 
gestión escolar requieren de la 
implementación de las TIC. 
 Es necesario tener competencias 
en TIC para la enseñanza. 
 Considera la aplicación de las 
TIC de forma pedagógica y 
didáctica en la enseñanza. 
 Adquirió conocimiento acerca del 
uso y aplicación de las TIC en su 
formación como maestro. 
 ¿Crees que las competencias TIC 
durante su formación inicial son 
fundamentales como profesional 




















 Competencias en Pedagogía y 
Didáctica  
 Competencias en Seguridad, 
Ética y Leyes 
 Competencias en Organización y 
Administración escolar,  


















































de la Guía de 
Evaluación 
(Rúbrica), en 





los que merece 










 Amplitud de lectura y 
selección de material 
 Organización del material 
amplia. 
 Originalidad, creatividad en el 
enfoque de estudio 
 Se diría que sus aprendizajes 
son suficientemente buenos 
















 ¿Ha seguido bien las 
instrucciones, se ha ceñido a 
la tarea? 
 ¿Utiliza suficiente material, 
citas, etc., de apoyo? 






 ¿Estereotipado, lugares 
comunes...? 
 ¿Claro, preciso? 




 ¿Hay coordinación, 
subordinación...en las partes? 
 ¿Construye bien las frases y 
párrafos? 
 ¿Utiliza bien la puntuación, la 
ortografía es correcta? 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
 2.3.1 Población 
La población lo constituyeron 778 estudiantes del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Trujillo, 2019, distribuidos en 7 programas de 
estudio (Ver: Tabla 1) 
 
Tabla 1 
 Distribución de la población en estudio según especialidad o programa de estudio. 
Cód. Estratos Nº 
1 Computación e Informática 151 
2 Enfermería Técnica 125 
3 Técnico en Laboratorio Clínico 94 
4 Guía Oficial de Turismo 28 
5 Secretariado Ejecutivo 86 
6 Relaciones Públicas y Marketing 81 
7 Contabilidad 213 






Lo constituyeron 122 estudiantes del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Trujillo, 2019. (Ver Tabla 2) 
Tabla 2 
Distribución de la muestra en estudio según especialidad o programa de estudio  
Cód. Estrato T n 
1 Computación e Informática 151 24 
2 Enfermería Técnica 125 20 
3 Técnico en Laboratorio Clínico 94 15 
4 Guía Oficial de Turismo 28 04 
5 Secretariado Ejecutivo 86 13 
6 Relaciones Públicas y Marketing 81 13 
7 Contabilidad 213 33 
 TOTAL 778 122 
 
2.3.3 Muestreo 
La fórmula utilizada para determinar el tamaño de n (muestra no reajustada a 
la población real) es la siguiente: 
           S2       Varianza de la muestra 
n =    -----  = ----------------------------- 
           V2      Varianza de la población 
  
  Reemplazando 
   S2 = p (1-p) = 0.9 (1-0.9) = 0.09  
   V2 = (0.025) 2 = 0.000625 
 
  0.09 
n =  -------------- = 144 
         0,000625 
 
La fórmula utilizada para determinar el tamaño de N (muestra reajustada a la 
población real) es la siguiente: 
     n 
    N = ---------- 






       144 
    N = ------------------- 
                    144 
        1+ ----------  
          778 
 
         144 
    N = ------------------------------ = 121.5097613882863 
     1,185089974293059 
 
    N = 122 
Donde: 
S2  : Varianza de la muestra (90%) 
V2  : Varianza de la población (+ 2.5%) 
N : Tamaño de la muestra reajustada a la población real 
n : Tamaño de la muestra no reajustada a la población real 
n’ : Población real (778) 
 
El segundo procedimiento es la estratificación de la muestra según programa 
de estudio. 
         N 
    ƒh = -------  = kSh 
         n’  
 
   Reemplazando: 
      122 
    ƒh = -------  = 0,1568123393316195  






Cálculo de la distribución de muestra por estratos 
Cód. Estrato T ƒh x t  n 
1 Computación e 
Informática 
151 151 x 0,1568123393316195 23,67866323907454 24 
2 Enfermería Técnica 125 125 x 0,1568123393316195 19,60154241645244 20 
3 Técnico en Laboratorio 
Clínico 
94 94 x 0,1568123393316195 14,74035989717223 15 
4 Guía Oficial de Turismo 28 28 x 0,1568123393316195 4,390745501285346 04 
5 Secretariado Ejecutivo 86 86 x 0,1568123393316195 13,48586118251928 13 
6 Relaciones Públicas 81 81 x 0,1568123393316195 12,70179948586118 13 
7 Contabilidad 213 213 x 0,1568123393316195 33,40102827763495 33 
 Total 778   122 
 
 2.3.2 Criterios de Inclusión  
• Estar registrado con matricula regular en el Semestre I del 2019 en su 
programa de estudio en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Trujillo, 2019. 
• No presentar problemas psicológicos o psiquiátricos al momento de 
responder la prueba. 
• Colaborar voluntaria e informada mente con la investigación: firmar 
el consentimiento informado para su registro de con formalidad. 
 
 2.3.4 Criterios de Exclusión 
Estar indispuesto o no ubicado al momento de la aplicación de la Prueba. 
 
2.4  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
2.4.1  Técnica:   
Aplicación de encuestas con abordaje persona a persona y en forma colectiva 
en aula. 
 
2.4.2:  Instrumentos:  
- Cuestionario evaluativo del uso de TIC por competencias docentes. 
Tomado de los estudios de Cardona, 2002 y Bernardo y Calderero, 
2000. El cuestionario está estructurado con 25 reactivos distribuidos 
en cuatro dimensiones y cinco apartados que contemplan lo siguiente: 
I. Datos de identificación, II. Competencias docentes TIC básicas con 
13 reactivos, III. Importancia que el docente otorga a las competencias 
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TIC con 7 reactivos, IV. Competencias docentes TIC adquiridas 
durante formación inicial con 4 reactivos y, V. Percepción general del 
nivel de competencias docentes TIC con un reactivo de opinión 
(Cardona, 2002; Bernardo y Calderero, 2000). En el presente estudio 
solo se ha tomado 25 reactivos obviando los de identificación 
considerando el derecho de anonimato del informante.  
 
- Guía de Evaluación de Aprendizajes “Rúbrica”, tomado de Fernández 
(2015) que trabajó bajo el auspicio del Instituto de Ciencias de la 
Educación de España (ICE) y la Universidad Politécnica de Valencia 
(UPV). Está estructurado para una medición general del nivel de 
aprendizaje con 14 reactivos en la que se especifica los diversos 
aspectos del trabajo sobre los que merece la pena dar al alumno una 
información pormenorizada. 
 
2.4.3 Validez de los Instrumentos 
- El Cuestionario evaluativo del Uso de TIC por competencias 
docentes, fue revisado y validado por expertos en la materia y se 
realizó considerando los aspectos recomendados por Cardona (2002), 
Bernardo y Calderero (2000). Con respecto a la selección de los 
estándares sometidos a estudio, se realizó una triangulación entre los 
tres estándares internacionales: Los recomendados por la UNESCO; 
los de Chile y los de los Estados Unidos de Norte América. Los 
mismos fueron sometidos a un estudio y análisis. Después se 
identificaron puntos comunes en los diferentes estándares y que son 
utilizados en la formación inicial docente. Este proceso siguió hasta el 
2010 en donde se sometió a estudio piloto para determinar su de 
confiabilidad. 
   
- La Guía de Evaluación “Rúbrica”, tomado de Fernández, A.; fue 
validado por el Instituto de Ciencias de la Educación de España (ICE) 
y la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) 2015. Se pidió la 
opinión de expertos organizados en grupos de trabajo interactivo, 
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encargando su sistematización a un Comité Conjunto de Evaluación. 
Este Comité aprobó la Guía de Evaluación “Rúbrica”, en cuatro 
categorías: Utilidad, aplicable-viable, ética correcta, concluyendo que 
el instrumento es válido, procura evitar y controlar toda 
predisposición y prejuicio; aportando datos válidos y fiables 
(Fernández, 2015)   
 
Además, ambos instrumentos, por la adaptación a la realidad del estudiante 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Trujillo, 2019, 
fueron sometidos Juicio de Expertos bajo el formato Aiken, reportándose un 
Coeficiente de concordancia del 100%. (Ver Anexo 4). Los jueces expertos 
fueron: 
- Mg. María Rosa Quiroz Alcalde 
- Dr. Jorge Róger Arana González  
- Mg. Elmer Tello De La Cruz 
- Mg. Santiago Javez Valladares 
- Mg. Olga Lidia Ruiz Valera 
 
Los jueces expertos evaluaron ambos instrumentos siguiendo los siguientes 
criterios: coherencia, correspondencia, estructura, organización, 
secuencialidad, claridad y pertinencia. Se obtuvo un coeficiente de 
concordancia de 100% en positivo. 
 
2.4.4 Confiabilidad de los Instrumentos 
Ambas pruebas fueron sometidas a estudio piloto en 20 estudiantes del 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Laredo reportando los 




- El Cuestionario evaluativo del Uso de TIC por competencias docente: 
 
Tabla 4 
Estadísticas de fiabilidad 
Parcelas 




General de la prueba ,957 24 
Dimensión I: Competencias docentes TIC básicas ,939 13 
Dimensión II: Importancia que el docente otorga 
a las  competencias TIC 
,947 07 
Dimensión III: competencias docentes TIC 
adquiridas durante formación inicial 
,953 04 
Dimensión IV: Opinión general del nivel de 





Estadísticas de elemento de resumen: Varianza de elemento 
 







Prueba General ,247 ,197 ,358 ,161 1,813 ,001 24 
Dimensión I ,249 ,221 ,263 ,042 1,190 ,000 13 
Dimensión II ,250 ,197 ,358 ,161 1,813 ,003 07 
Dimensión III ,235 ,221 ,239 ,018 1,083 ,000 04 























































































































































































































1 ,809 ,954 ,819 ,930     
2 ,809 ,954 ,819 ,930     
3 ,809 ,954 ,819 ,930     
4 ,862 ,953 ,835 ,929     
5 ,778 ,954 ,776 ,931     
6 ,722 ,954 ,736 ,932     
7 ,642 ,955 ,687 ,934     
8 ,563 ,956 ,663 ,935     
9 ,563 ,956 ,663 ,935     
10 ,567 ,956 ,677 ,934     
11 ,607 ,956 ,653 ,935     
12 ,550 ,956 ,542 ,938     
13 ,708 ,955 ,556 ,938     
14 ,692 ,955   ,736 ,943   
15 ,632 ,955   ,881 ,930   
16 ,548 ,957   ,782 ,942   
17 ,571 ,956   ,883 ,931   
18 ,579 ,956   ,858 ,933   
19 ,614 ,956   ,799 ,938   
20 ,537 ,956   ,810 ,937   
21 ,809 ,954     ,966 ,914 
22 ,792 ,954     ,859 ,946 
23 ,708 ,955     ,859 ,946 




Estadísticas de escala 







105,60 71,200 8,438 24 
Dimensión I 57,80 24,063 4,905 13 
Dimensión II 30,45 9,208 3,034 07 
Dimensión III 17,35 3,292 1,814 04 











95% de intervalo de 
confianza 





Valor df1 df2 Sig 
Prueba 
General 
,957c ,924 ,980 23,096 19 437 ,000 
Dimensión I ,938c ,889 ,971 16,089 19 228 ,000 
Dimensión II ,945c ,898 ,975 18,161 19 114 ,000 
Dimensión III ,953c ,907 ,979 21,203 19 57 ,000 
Dimensión IV S/M S/M S/M S/M S/M S/M S/M 
 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basada en 
elementos estandarizados 
N° 
 de elementos 
,912 ,914 14 
Tabla 10 
Estadísticas de elemento de resumen 







Varianzas de elemento ,269 ,197 ,408 ,211 2,067 ,003 14 
 
  Tabla 11 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
1 ,633 ,906 
2 ,705 ,903 
3 ,585 ,908 
4 ,585 ,908 
5 ,446 ,913 
6 ,469 ,912 
7 ,562 ,909 
8 ,606 ,908 
9 ,805 ,900 
10 ,761 ,901 
11 ,615 ,907 
12 ,710 ,903 
13 ,674 ,905 










N de elementos 
62,15 24,661 4,966 14 
 
Tabla 13 




95% de intervalo de 
confianza 





Valor df1 df2 Sig 
Medidas 
promedio 
,912c ,844 ,960 11,425 19 247 ,000 
 
Como se puede observar en los resultados de la prueba piloto de ambos 
cuestionarios, los coeficientes Alfa de Cronbach basada en elementos 
estandarizados de las pruebas tanto a nivel general con a nivel específico (por 
dimensiones en la prueba Cuestionario Evaluativo del Uso de TIC por 
competencias docentes) sobrepasan al coeficiente de ,900 y ninguna de las 
correlaciones por elementos sobrepasan los valores de referencia.  Las 
varianzas entre los resultados por dimensiones son muy bajos y los 
coeficientes de correlación interclase se mueven con valores mayores a 0,800. 
Es decir, las pruebas arrojan resultados de confiabilidad Muy Altos y 
significativos (p=0,000; p<0,001), por lo que se asume su aplicación en el 
presente estudio  
  
 
2.5  Procedimientos 
- Una vez aprobado el proyecto de investigación se procedió a solicitar la 
autorización correspondiente para su ejecución ante las autoridades de la IE. 
 
- Obtenidas las autorizaciones correspondientes a los coordinadores y docentes 
para abordar a los estudiantes en sus aulas u horas libres con el objeto de 
explicar e informar sobre los objetivos y fines del estudio solicitándoles su 




- Una vez que el estudiante aceptó colaborar con la investigación se le instruyó 
en la estrategia para responder los cuestionarios con responsabilidad y en 
forma efectiva en un tiempo no mayor a 15 minutos. 
 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Los datos fueron procesados previa calificación y codificación con códigos 
numéricos excluyentes según los objetivos del estudio e ingresándose directamente 
a la computadora con el apoyo de software estadístico SPSS versión 22, en español. 
 
Los resultados se presentan en Tablas de doble entrada, consignando frecuencia 
simple y porcentual, así como los resultados del análisis estadístico de la correlación 
según objetivos del estudio. Para determinar si existe relación entre las variables se 
hizo uso del Coeficiente de Correlación de Spearman R por corresponder a 
mediciones de ordinal por ordinal. Se consideró que existe evidencias suficientes de 
significación estadística si la probabilidad de equivocarse es menor o igual al 1.0% 
(p <0.05) 
 
2.7 Aspectos éticos 
En el presente trabajo se tomó en consideración los principios éticos y/o bioéticos 
siguientes:  
Principio de Autonomía, ya que cada uno de los participantes después de la 
información sobre el propósito de la investigación se decidió voluntariamente 
mediante la firma del consentimiento informado. 
 
Principio de justicia, todos los participantes recibieron un trato justo, igual dignidad 
y cortesía, además de la confidencialidad de la información proporcionada. 
 
Principio de beneficencia, el participante en la investigación no sufrió daño en su 
integridad física y psicológica y recibió el respeto que se merece. 
 
Principio de credibilidad: La información y los mecanismos de aplicación de las 
pruebas no estuvieron ni estarán sujetas a sesgos o parcialidades de ninguna 
naturaleza. En tal sentido el investigador se comprometió a no influenciar en las 
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respuestas que brindaron los informantes y propició un ambiente propicio y adecuado 
para su ejecución. 
 
Principio de aplicabilidad: la investigación busca aplicar estos hallazgos en otros 














La relación entre las competencias básicas TIC del docente, inherentes al uso de TIC como 
herramienta didáctica, con el aprendizaje del estudiante del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Trujillo, 2019.  
 
Competencias 
básicas TIC del 
docente 








N°           % 
Alta 75 61,5 11 9,0 0              0,0 86 70,5 
Media 16 13,1 16 13,1 0              0,0 32 26,2 
Baja 2 1,6 2 1,6 0              0,0  4 3,3 






Aprox. S Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman R ,396 ,092 4,728 ,000 
 
La Tabla 14 nos muestra que las Competencias Básicas TIC inherentes al uso de TIC como 
herramienta didáctica del docente son percibidas por el estudiante del Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Trujillo, 2019, como Alta en un (70,5%), Media un (26,2%) 
y Baja en un (3,3%). Los aprendizajes del estudiante son Avanzados en un (76,2%), 
Normales en un (23,8%) e Insuficientes en un (0,0%). También, se muestra que la razón 
cruzada de mayor peso en la relación entre las variables está entre el nivel Alto de las 
Competencias Básicas TIC del docente y el nivel Avanzado del aprendizaje del estudiante 
(61,5%), siendo que la correlación positiva, moderada (Spearman R = 0,396) con alta 






La relación entre la Importancia que el docente otorga a las competencias TIC, inherente al 
uso de TIC como herramienta didáctica, con el aprendizaje del estudiante del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Trujillo, 2019. 
 
Importancia que el 
docente otorga a  
competencias TIC 








N°           % 
Muy importante 80 65,6 16 13,1 0              0,0 96 78,7 
Normal 12 9,8 11 9,0 0              0,0 23 18,8 
Poca 1 0,8 2 1,6 0              0,0 3 2,5 






Aprox. S Aprox. Sig. 
Ordinal por ordinal Correlación de Spearman R ,325 ,100 3,761 ,000 
 
La Tabla 15 nos muestra que la importancia que el docente otorga a las competencias TIC, 
son percibidas por el estudiante del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Trujillo, 2019, como Muy importante (78,7%), Normal (18,8%) y Poca (2,5%). Los 
aprendizajes del estudiante son Avanzados en un (76,2%), Normales en un (23,8%) e 
Insuficientes en un (0,0%). También, se muestra que la razón cruzada de mayor peso en la 
relación entre las variables está entre el nivel Muy importante que el docente otorga a las 
competencias TIC y el nivel Avanzado del aprendizaje del estudiante (65,6%), siendo que 








La relación entre competencias docentes adquiridas durante su formación inicial, inherentes 
al uso de TIC como herramienta didáctica, con el nivel de aprendizaje del estudiante del 




en formación inicial 








N°           % 
Alta 79 64,8 14 11,5 0              0,0 93 76,2 
Media 9 7,4 14 11,5 0              0,0 23 18,9 
Baja 5 4,1 1 0,8 0              0,0 6 4,9 









Ordinal por ordinal Correlación de Spearman R ,342 ,097 3,987 ,000 
 
La Tabla 16 nos muestra que las competencias docentes adquiridas durante su formación 
inicial, inherentes al uso de TIC como herramienta didáctica, son percibidas por el estudiante 
del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Trujillo, 2019, como Alta (76,2%), 
Media (18,9%) y Baja (4,9%). Los aprendizajes del estudiante son Avanzados en un 
(76,2%), Normales en un (23,8%) e Insuficientes en un (0,0%). También muestra que la 
razón cruzada de mayor peso en la relación entre las variables está entre el nivel Alto de las 
competencias docentes adquiridas durante su formación inicial y el nivel Avanzado del 
aprendizaje del estudiante (64,8%), siendo que la correlación positiva (+), moderada 






La relación entre la percepción general del estudiante sobre el nivel de competencias 
docentes TIC, con el nivel de aprendizaje del estudiante del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Trujillo, 2019.  
 












N°       % 
Muy Avanzado 06 4,9 02 1,6 0 0,0 08 6,6 
Avanzado 53 43,4 6 4,9 0 0,0 59 48,4 
Medio 33 27,0 18 14,8 0 0,0 51 41,8 
Básico 01 0,8 03 2,5 0 0,0 04 3,3 









Ordinal por ordinal Correlación de Spearman R ,296 ,091 3,400 ,001 
 
La Tabla 17 nos muestra que la percepción general del estudiante sobre el nivel de 
competencias docentes TIC, son Muy Avanzados (6,6%), Avanzado (48,4%), Medio 
(41,8%) y Básicos (3,3%). Los aprendizajes del estudiante son Avanzados en un (76,2%), 
Normales en un (23,8%) e Insuficientes en un (0,0%). También muestra que la razón cruzada 
de mayor peso en la relación entre las variables está entre la percepción de un nivel avanzado 
de las competencias docentes TIC y el nivel Avanzado del aprendizaje del estudiante 
(43,4%), siendo que la correlación positiva (+), moderada (Spearman R = 0,296) y 
significativa (p=0,001; p<0,05). 







Los resultados muestran que el uso de las TICs ha penetrado profundamente el 
trabajo docente y que éste en tanto manejo de un conjunto de dispositivos, herramientas, 
equipos y componentes electrónicos que le permiten al docente manipular y/o ordenar 
información y conocimientos para transferirlas o manipularlas con un sentido y/o fin 
determinado, tiene un impacto directo en los aprendizajes del estudiante del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Trujillo, 2019. Situación similar a la que se viviera 
en muchos países europeos y especialmente en la España de hace 30 años, como lo señalara 
Barria (2017) y Grawford (2016). Sin embargo, la realidad es que el uso de las TIC como 
herramienta docente no es una política y ni siquiera una estrategia sistémica de apoyo a los 
procesos de enseñanza aprendizaje en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Trujillo, 2019. La pregunta es entonces: ¿qué está pasando realmente en esta 
institución en torno al trabajo docente con las TIC y los aprendizajes de los estudiantes? En 
este apartado trataremos brindar una respuesta que nos aproxime socioeducativamente a la 
realidad y nos brinde la oportunidad de entenderlo y comprenderlo. Para ello trataremos a 
los resultados tabla por tabla, como elementos constitutivos de una misma representación de 
la realidad en el estudiante. 
 
En la Tabla 14 nos dice que las Competencias Básicas del Docente TIC, son 
mayoritariamente  percibidas como Altas (70,5%) y los aprendizajes del estudiante en un 
nivel de Avanzados (76,2%) y que estas dos variables tienen una correlación positiva y 
moderada con una alta significancia estadística (R=0,396 y p<0,001), tal cual lo hacen los 
estudios de González (2017) en un centro escolar de la Comunidad Autónoma de Canarias-
España, al evaluar los resultados del Proyecto Medusa; Yahya (2016) en las instituciones 
educativa superiores de Arabia Saudita; Alegría (2015), en instituciones educativas de 
Guatemala; Farmery (2014), en Escuelas Secundarias del Reino Unido; y, Vega (2017), en 
estudiantes del I y II ciclo de la Escuela Académico Profesional de la Facultad de Educación 
de la UNMSM. La explicación brindada es sintónica toda vez que en estos estudios el uso 
de las TIC si pertenecen o forman parte de las políticas de educativas y las estrategias del 
trabajo didáctico a excepción del trabajo de Alegría (2015) en Guatemala pues allí al igual 
que en el estudiante del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Trujillo, 2019, 
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el uso de las TIC como herramienta didáctica no son parte de las políticas institucionales no 
educativa. 
 
Sin embargo, en todos los trabajos se ha encontrado una explicación simple de este 
fenómeno: el uso interactivo e interconectado de las TIC entre personas y grupos sociales en 
todos los ámbitos de la vida social, cultural y económica de las personas se constituyen en 
sistemas en sí mismos y después tienen que ser administradas por su potencia que le imprime 
al manejo y uso de la información y los conocimientos y cuyos con fines de transferencia de 
acuerdo a las necesidades y posibilidades de las personas compatibilizan con las necesidades 
de aprendizaje dentro y fuera de las instituciones educativas en todos sus niveles (Vidal, 
2006; Fletcher, Schaffhauser & Levin, 2012).      
 
Como herramienta didáctica para mejorar los aprendizajes, las TIC, y en particular 
el uso de las computadoras en la educación, comenzaron hace aproximadamente seis décadas 
con el uso de imágenes para ahorrar tiempo en la enseñanza. En los años sesenta y setenta 
se refería a la distribución y el uso de computadoras en las escuelas y los resultados de los 
estudiantes que trabajan con ellos. A partir de ello se fueron comparando los desempeños 
entre los que hacían uso de las TIC y los que no lo hacían o usaban otros medios. A partir de 
los años ochenta se introdujeron nuevos materiales electrónicos y se comenzaron a evaluar 
los efectos de ciertas características o atributos de la tecnología en el aprendizaje de los 
estudiantes (el uso de medios como computadoras, video, televisión, y luego diferentes 
aplicaciones y tipos de software) (Área, 2010; Vidal, 2006) 
 
El uso específico de las TIC se realizaba en sujetos y contextos mayormente 
experimentales o controlados y desde enfoques predominantemente cerrados. Sin embargo, 
desde las perspectivas conductistas y neoconductistas de la enseñanza, se vio en la 
computadora una máquina de enseñanza, un sistema experto o tutor inteligente por 
excelencia, en donde tenía lugar una actividad importante en el campo del diseño y desarrollo 
de programas de enseñanza asistida por computadora (Área, 2010; Ricoy y Feliz, 2016). 
 
A partir que del hecho en que las tendencias en torno al uso de las TIC como 
herramientas didácticas fueron compatibilizándose con los hechos de la vida diaria de las 
personas los cambios que sufren constantemente los contextos de enseñanza-aprendizaje han 
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sido influenciados por los cambios y avances en el uso de las TIC. Y, estos procesos son más 
abiertos y flexibles, con una mayor interacción entre estudiantes y profesores. Así el uso de 
las TIC como herramienta didáctica para mejorar los aprendizajes o la construcción de 
conocimientos por parte de los estudiantes se ha transformado en una estructura compleja 
con gran cantidad de variables involucradas y que condicionan los procesos aprendizajes con 
las TIC (Bautista, 2010; Ricoy y Valente, 2016).  
 
Si en el pasado muchas investigaciones se centraron en el papel de la tecnología y su 
capacidad para mejorar el aprendizaje, obviando los procesos de enseñanza-aprendizaje y el 
papel del profesor. En la actualidad, se ha demostrado que el papel del profesor es clave para 
mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través del uso de las TIC. Se estima que 
este es el único factor que destraba los sistemas compuestos adaptado los usos de la TIC a 
los aspectos pedagógicos y didácticos (UIT-Publicaciones, 2018a; Yarbo, et al, 2016). 
 
Los resultados de la Tabla 15 sobre la relación y correlación positiva y moderada con 
una alta significancia estadística (R=0,325; p<0,001) entre la Importancia que el Docente 
Otorga a las Competencias TIC (consideradas mayoritariamente como Muy importantes en 
un 78,7%) con los aprendizajes (Mayoritariamente avanzados en un 76,2%) desde la 
percepción del estudiante del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Trujillo, 
2019, pueden considerar similares también a los reportados en los estudios de estudios de 
González (2017) en un centro escolar de la Comunidad Autónoma de Canarias-España, al 
evaluar los resultados del Proyecto Medusa; Yahya (2016) en un en las instituciones 
educativa superiores de Arabia Saudita; Alegría (2015), en instituciones educativas de 
Guatemala; Farmery (2014), en Escuelas Secundarias del Reino Unido; y, Vega (2017), en 
estudiantes del I y II ciclo de la Escuela Académico Profesional de la Facultad de Educación 
de la UNMSM. La explicación es un poco más profunda debido a que el docente de las 
instituciones educativas de nivel superior de nuestro país se ha visto obligado a recurrir al 
uso de las TIC y acompañar activamente en su evolución en la educación. 
 
Desde su inicio la relación entre el trabajo docente y el uso de las TIC como 
herramienta didáctica en las instituciones de educación superior ha sido y es lenta aún en 
países como el nuestro, lo que significa que de vez en cuando se cuestiona la utilidad de las 
TIC para contribuir a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos (Canales, 2014). 
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Ha sido especialmente en la última década que los resultados sobre la contribución de las 
TIC a las mejoras de los procesos educativos y del aprendizaje de los estudiantes han sido 
significativos para unos (UNESCO, 2018, OCDE, 2010) y escasos y bastante débiles para 
otros (Trucano, 2005, Coll, 2008, Sancho et al., 2008).  
 
Un elemento que genero un punto de quiebre en la importancia que el docente 
otorgaba al uso de las TIC como herramientas didácticas para mejorar los aprendizajes de 
los estudiantes fue la aparición del Internet, y todas las aplicaciones y herramientas asociadas 
a ella, que representan un resurgimiento de las expectativas puestas en las TIC, ya que los 
maestros ahora cuentan con una caja de herramientas mucho más amplia: en dispositivos 
físicos, instrumentos, recursos, a los que agregan nuevas posibilidades de trabajo y desarrollo 
de todo tipo de actividades (UIT, 2015; Coelho, 2014).  
 
Para la UNESCO, 2011 y la OCDE, 2010, si bien se ha avanzado en los últimos años 
en el uso de las TIC como herramientas didácticas para mejorar los aprendizajes de los 
estudiantes de educación superior, por el momento los resultados no han respondido a las 
expectativas. Sin embargo, estas recriminaciones en su momento respondieron a las políticas 
promovidas desde la Unión Europea que impulsaba el uso de las TIC desde una perspectiva 
más integral y desarrollada. Reclamaba el involucramiento de las administraciones 
educativas para cambiar el contexto del uso de las TIC. Luego los frutos se dieron cuando 
comenzaron a romperse algunas barreras u obstáculos para el uso de la TIC en las 
instituciones educativas (Coll, Mauri y Onrubia, 2014). 
 
Al parecer en nuestra realidad el estudiante del Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Trujillo, 2019, percibe un fenómeno en el que el avance de las TIC ha 
rebasado las políticas y estrategias educativas de las instituciones de educación superior y la 
tendencia es a que este presione y exija resultados viables puesto que hoy ninguna institución 
de educación superior puede evadir el uso de las TIC en las aulas, la capacitación de 
profesores en el uso de las TIC y el aumento de los recursos de TIC, tanto para editores como 
de acceso gratuito disponible en Internet. Hoy se entiende que una de las principales ventajas 
de las TIC es que son realmente herramientas, medios para construir y expandir las 
posibilidades de personalización y flexibilidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje 
para docentes y estudiantes. Si tomamos en cuenta sus posibles usos: transmisores o 
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reproductores, prácticos o situacionales y críticos o transformadores etc. (UNESCO, 2011; 
Coelho, Rosario y Ferreira, 2014). 
 
En la Tabla 16 sobre la relación entre las competencias docentes adquiridas durante 
su formación inicial TIC (mayoritariamente percibidas como Altas en un 76,2%) y los 
aprendizajes del estudiante (Mayoritariamente Avanzados en un 76,2%) del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Trujillo, 2019 con una correlación positiva y 
moderada con una alta significancia estadística (R=0,342 y p<0,001) pueden considerarse 
similares a los reportados en los estudios de González (2017) en un centro escolar de la 
Comunidad Autónoma de Canarias-España, al evaluar los resultados del Proyecto Medusa; 
Yahya (2016) en instituciones educativas superiores de Arabia Saudita; Alegría (2015), en 
instituciones educativas de Guatemala; Farmery (2014), en Escuelas Secundarias del Reino 
Unido; y, Vega (2017), en estudiantes del I y II ciclo de la Escuela Académico Profesional 
de la Facultad de Educación de la UNMSM.  
 
Pero, las explicaciones van por el lado de las necesidades y posibilidades 
autogeneradas por los mismos docentes al observar las necesidades y posibilidades del uso 
de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje. Al parecer son ellos mismos los que 
han utilizado sus propios recursos y para iniciarse en el uso de las TIC y sus nuevas 
tendencias y desarrollos (Dalsgaard, 2016; De Pablos y Jiménez, 2012).  
 
Al parecer ellos mismos convirtieron a las TIC en herramientas específicas e 
inespecíficas de acuerdo a su utilidad. En enfoque es pragmático y utilitario ya que el uso de 
las TIC permiten a los profesores y estudiantes expresar y desarrollar sus propias ideas, 
plantear preguntas y buscar respuestas y construir significados, es decir, las TIC son 
herramientas que permiten la enseñanza crítica, pero enfatiza que la tecnología, los recursos, 
los materiales y los usos no son neutrales y reflexionan sobre el papel de los maestros como 
intelectuales caracterizados por la búsqueda de la verdad y la autonomía del juicio (Vidal, 
2006; Ruiz, 2015; UIT, 2016). 
 
Convenientemente las instituciones educativas dejan que los docentes hagan usos de 
sus propios recursos para evitar asignar recursos institucionales a la capacitación y 
ejercitamiento de estos, en el uso de las TIC. Y esto a pesar que es un cuestionamiento abierto 
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y forma parte de la problemática del sector educación en nuestro país, sin embargo, el 
docente no puede solo contemplar el fenómeno, sobre todo cuando siente que la TIC lo 
rebaza haciendo que su papel en la educación pase a ser antes que el de un docente el de un 
coaching de grupos o facilitador en la transferencia de información y conocimientos en 
contextos diversos (Ferreiro, 2011). Ahora, hacer una selección crítica de los recursos 
existentes para iniciarse en el uso de las TIC es casi imposible y constituye una ilusión en la 
realidad educativa de nuestro país (Ruiz, 2015; Diez, 2012). 
 
Por otro lado, si tenemos en cuenta que la educación superior también genera un 
proceso de socialización cultural que se aleja de las actividades de producción material y 
cultural o de las relaciones sociales reales y este hecho "obliga" a los sujetos a conectarse 
con los procesos y los productos a través de ciertos mediadores (OCDE, 2010). La 
asimilación de la cultura en el uso de las TIC se produce a través de un proceso de 
intermediación. Ante la imposibilidad de traer objetos reales a las instituciones de educación 
superior, con el uso de las TIC se toman representaciones, mediadores culturales, medios de 
comunicación o intermediarios, y esto es lo que hace posible aprender a mediar entre objetos 
reales y el estudiante. A esto se refiere cuando se habla de las competencias docentes 
adquiridas en la formación inicial del docente en uso de las TIC como herramienta didáctica 
para mejorar los aprendizajes (UNESCO, 2011; Hong y Songan, 2011).  
 
En esa lógica uno de los valores de las TIC es contener materiales educativos que 
soportan los procesos de aprendizajes a través de la representación de la reproducción de los 
fenómenos o sucesos que tienen lugar en la sociedad la Naturaleza y el pensamiento 
(UNESCO, 2011). También nos hace ver algunos problemas que a veces pueden pasar 
desapercibidos, ya que el uso de la TIC se configura y desarrolla fuera del ámbito 
pedagógico, el papel del docente está en ser el que permite la normalización de los procesos 
y directrices de los contenidos y de la cultura predominante, así como por el sigiloso 
"control" ejercido sobre la práctica docente a través de la saturación y extensión de los 
contenidos. Esto nos obliga a no poder hacer otras cosas y, por lo tanto, subraya el valor de 
la pluralidad de materiales de enseñanza y usos de las TIC (OCDE, 2010; Santos, 2011).  
 
Entendemos que este "discurso" nos da varias razones para apoyar el uso didáctico 
de las TIC en el aula, la primera necesidad, pero también la posibilidad de que los maestros 
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desarrollen sus propios materiales didácticos interpretando el currículo y las necesidades de 
los estudiantes y expandiendo la variedad y origen de las mismas, reduciendo la 
"dependencia" externa (Lankshear & Knobel, 2012; Vajargah, Jahani y Azadmanéh, 2010).  
 
Por ello se decía que las TIC podrían pasar a ser usadas como instrumentos de la 
cultura si aprovechara los recursos más variados y rompiera el uso restringido de aquellos 
que utiliza predominantemente. Sin ignorar la potencialidad y la accesibilidad de los medios 
escritos, es evidente que la educación debe abarcar todas las formas de comunicación cultural 
(Gimeno, 1991; Vanderlinde, Van y Dexter, 2012). 
 
Ahora los resultados que se presentan en la Tabla 17 referente a la opinión general 
del estudiante del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Trujillo, 2019, sobre 
las competencias docentes TIC (mayoritariamente consideradas como Avanzadas en un 
48,4%) y su correlación positiva, moderada y significativa (R=0,296 y p<0,05) con los 
aprendizajes del estudiante (Avanzados en un 76,2%) solo son similares a lo reportado por 
González (2017) en centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias-España, al 
evaluar los resultados del Proyecto Medusa, cuya opinión estudiantil sobre las competencias 
docentes TIC también lo identifican como Avanzadas en un 58% de docentes.  
 
La explicación asumida es que desde hace mucho los docentes han abierto una línea 
de desarrollo profesional de competitividad para no sentirse, en primer lugar, fuera del 
avance que sigue el trabajo educativo a nivel mundial y que los foros internacionales y 
nacionales como las redes sociales los muestran. 
 
El docente tiene que ser un actor socioeducativo competitivos y abierto a las 
posibilidades de desarrollo del uso de las TIC para entrar en procesos de franco 
mejoramiento con las necesidades y posibilidades de aprendizajes de sus estudiantes. 
Creemos que esta línea de acción abrió posibilidades de autonomía en el personal docente, 
y la dificultad real que existe actualmente para el manejo de las TIC en constante evolución 
y mejoras se resolverá poco a poco con la versatilidad cada vez mayor de los equipos de 




Las conclusiones sobre la bondad o la eficacia de las TIC son complejas y 
contradictorias, aunque podemos enumerar una serie de condiciones generales que deben ser 
requeridas por cualquier tipo de uso de las TIC como herramienta didáctica: Calidad, 
contexto metodológico en el que se incluyen, adaptación a los objetivos y contenidos que 
nos proponemos transmitir y, el tipo de uso que hace el profesor de las TIC. Sin embargo, es 
materia de una mayor profundización al respecto y que no estamos al alcance de ella en el 








1. Existe relación positiva, moderada R=0,396 y muy significativa p=0,000 
(p<0,001) entre las competencias básicas del docente inherentes al uso de TIC 
como herramienta didáctica, con el aprendizaje desde la percepción del 
estudiante en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Trujillo, 
2019  
 
2. Existe relación positiva, moderada R=0,325 y muy significativa p=0,000 
(p<0,001) entre según la importancia que el docente otorga a las competencias 
TIC, inherentes al uso de TIC como herramienta didáctica, con el aprendizaje 
desde la percepción del estudiante en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Trujillo, 2019. 
 
3. Existe relación positiva, moderada R=0,342 y muy significativa p=0,000 
(p<0,001) entre competencias docentes adquiridas durante su formación 
inicial, inherentes al uso de TIC como herramienta didáctica, con el 
aprendizaje desde la percepción del estudiante en el Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Trujillo, 2019  
 
4. Existe relación positiva, moderada R=0,296 y significativa p=0,001 (p<0,05) 
entre la percepción general del estudiante sobre el nivel de competencias 
docentes TIC, con el aprendizaje desde la percepción del estudiante en el 






VI. RECOMENDACIONES  
1. A los directivos, promover la elaboración de estrategias de interacción 
docente-estudiante (motivacionales para compartir conocimiento) con el 
objeto de brindarle sostenibilidad a las competencias básicas del docente 
inherentes al uso de TIC como herramienta didáctica, en el Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Trujillo, 2019  
 
2. A los directivos y docentes, propiciar contextos socioeducativos (para 
construir conocimiento) acordes a la importancia que el docente otorga a las 
competencias TIC en didáctica educativa, con el objeto de afirmar cada vez 
más los aprendizajes del estudiante en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Trujillo, 2019. 
 
3. A los Directivos, generar alternativas de mejoras permanentes de las 
competencias docentes adquiridas durante su formación inicial con el objeto 
de desarrollar mejor los procesos de aprendizaje del estudiante en el Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público Trujillo, 2019  
 
4. A los Directivos, establecer procesos evaluativos continuos del nivel de 
competencias docentes TIC desde la percepción del estudiante con el objeto 
de ampliar nuestra plataforma valorativa de los procesos de Aprendizaje en 
el estudiante del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Trujillo, 2019.   
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VIII. ANEXOS 
ANEXO 1 
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
 
CUESTIONARIO DEL USO DE TIC POR COMPETENCIAS DOCENTES DESDE LA PERCEPCIÓN 
DEL ESTUDIANTE DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO 
TRUJILLO, 2019. 
-ADAPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE CARDONA, 2002 Y BERNARDO Y CALDERERO, 2000.- 
 _______________________________________________________________________________________ 
La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información sobre el uso de la TIC como herramienta 
didáctica para el aprendizaje del estudiante del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Trujillo, 
2019. Sus fines son de investigación académico profesional; es totalmente anónima y contribuirá a entender la 
realidad educativa desde una de desarrollo educativo. 
_______________________________________________________________________________________ 
Instrucciones: 
Lea cuidadosamente y medite sobre las afirmaciones que se hacen e identifíquese con un criterio valorativo en 
los niveles que se muestran del 1 al 5 
 
Marque con un aspa su alternativa en los recuadros según consideres es más adecuada. 
_______________________________________________________________________________________ 
Los valores de las categorías son: 
1: Muy en desacuerdo 2: En Desacuerdo 3: Indiferente  4: De Acuerdo 5: Muy de Acuerdo 
 
 COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL MANEJO DE  TIC 1 2 3 4 5 
1 Sus docentes manejan bien el ordenador y los sistemas operativos      
2 Muestran conocimientos sobre software de ofimática (Word, Excel, 
PowerPoint) 
     
3 Muestran conocimientos sobre el uso de correo electrónico como apoyo 
educativo 
     
4 Muestran conocimientos sobre cómo consultar páginas Web      
5 Muestran conocimientos sobre la búsqueda en la Web      
6 Muestran conocimientos sobre el uso de chat, foros, blogs como apoyo 
didáctico 
     
7 Muestran conocimientos sobre como descargar archivos e instalarlos      
8 Muestran conocimientos sobre aplicaciones web, redes sociales y su uso como 
apoyo didáctico  
     
9 Muestran conocimientos sobre creaciones multimedia para uso educativo y 
apoyo didáctico 
     
10 Muestran conocimientos sobre creación de páginas web      
11 Muestran conocimientos sobre gestión y administración de 
redes y comunicación 
     
12 Muestran conocimientos sobre tratamiento de imágenes      
13 Muestran conocimientos sobre bases de datos      
 IMPORTANCIA QUE EL DOCENTE OTORGA A LAS  
COMPETENCIAS TIC 
     
14 Sus docentes expresan lo importante y necesarias que son las TIC en su 
formación profesional. 




15 Las TIC son un aspecto fundamental del trabajo docente      
16 Las labores docentes a nivel administrativo y de gestión educativa requieren de 
la implementación de las TIC. 
     
17 Los docentes creen que tener competencias en TIC para la enseñanza ayuda a 
los aprendizajes 
     
18 Considera la aplicación de las TIC de forma parte de la pedagógica y didáctica 
del docente. 
     
19 Sus docentes adquirieron conocimientos acerca del uso y aplicación de las TIC 
en su formación como maestro. 
     
20 Las competencias TIC del docente adquiridas en su formación profesional son 
fundamentales en su trabajo en el aula  
     
 COMPETENCIAS ADQUIRIDAS DURANTE SU FORMACIÓN 
INICIAL 
     
21 El o los docentes muestran haber adquirido competencias pedagógicas y 
didácticas durante su formación profesional 
     
22 El o los docentes muestran haber adquirido competencias en seguridad, ética y 
leyes durante su formación profesional 
     
23 El o los docentes muestran haber adquirido competencias en organización y 
administración escolar, 
     
24 El o los docentes muestran haber adquirido competencias en desarrollo y 
formación durante su formación profesional 
     
  
 PERCEPCIÓN GENERAL DEL NIVEL DE COMPETENCIAS DOCENTES PARA EL USO 
DE LAS TIC COMO HERRAMIENTA DIDACTICA 
25 Percepción general del nivel de competencias docentes para el uso de las TIC como herramienta 
didáctica. 









Dimensiones Categorías / Puntaje 
Competencias básicas en el manejo 
de  TIC  
Bajo   (13-30 pts.) 
 
Medio (31-47 pts.) 
 
Alto  (48-65 pts.) 
Importancia que el docente otorga a 
las  competencias TIC  
Poca (7-16 pts) 
 
Normal (17-25 pts) 
 
Muy importante (26-35 pts) 
Competencias adquiridas durante 
su formación inicial 
Mala (27-63 pts.) 
 
Regular (64- 90 pts.) 
 
Buena (91-135 pts.) 
Percepción general del nivel de 












UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
 
CUESTIONARIO EVALUATIVO DEL NIVEL DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE DEL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO TRUJILLO, 2019. 
-ADAPTACIÓN DE LA PROPUESTA DE CARDONA, 2002 Y BERNARDO Y CALDERERO, 2000.- 
_______________________________________________________________________________________ 
La presente encuesta tiene como objetivo recopilar información sobre el aprendizaje del estudiante del Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público Trujillo, 2019. Sus fines son de investigación académico 




Lea cuidadosamente y medite sobre las afirmaciones que se hacen e identifíquese con un criterio valorativo en 
los niveles que se muestran del 1 al 5 
_______________________________________________________________________________________ 
Marque con un aspa su alternativa en los recuadros según consideres es más adecuada. 
Los valores de las categorías son: 
1: Muy en desacuerdo 2: En desacuerdo 3: Indiferente  4: De acuerdo 5: Muy de acuerdo 
 Aprendizajes 1 2 3 4 5 
1 Cuando el docente hace uso de las TIC tengo mayor amplitud de lectura y selección de material      
2 Cuando el docente hace uso de las TIC organización el material de estudio en forma amplia      
3 Cuando el docente hace uso de las TIC presento mayor originalidad y creatividad para 
enfocarme en el estudio 
     
4 Cuando el docente hace uso de las TIC sus aprendizajes son suficientemente buenos      
5 Cuando el docente hace uso de las TIC puedo trabajar con notas y bibliografía en cantidad y 
calidad. 
     
6 Cuando el docente hace uso de las TIC siempre he seguido bien las instrucciones ciñéndome a 
la tarea encomendada  
     
7 Cuando el docente hace uso de las TIC utiliza suficiente material, citas, etc., como apoyo 
didáctico 
     
8 Cuando el docente hace uso de las TIC merece la pena el contenido del trabajo      
9 Cuando el docente hace uso de las TIC se generan estereotipos en lugares comunes de trabajo 
en línea 
     
10 Cuando el docente hace uso de las TIC es claro y preciso en el tema que trata      
11 Cuando el docente hace uso de las TIC siempre estoy en un nivel apropiado de trabajo      
12 Cuando el docente hace uso de las TIC hay coordinación para el desarrollo de los aprendizajes       
13 Cuando el docente hace uso de las TIC se puede construir bien las frases y párrafos en la 
elaboración de los trabajos 
     
14 Cuando el docente hace uso de las TIC puedo utilizar bien la puntuación y la ortografía es 
correcta. 







APRENDIZAJES Avanzados (53-70 pts.) 
 
Normales (33-52 pts.) 
 


















UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO 
FORMATO AIKEN DE VALIDACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTRUCTURA  
 
ESCALA DE CALIFICACIÓN DE JUEZ 
_________________________________________________________________ 
Nombre: ………………................................................. ............................................. 
Profesión: .................................................................................................................. 
Grado Académico: ………………………………………………………………………… 
Institución donde trabaja: .......................................................................................... 
De acuerdo con los criterios que se presentan a continuación, se le solicita que dé su 
opinión sobre el instrumento de recopilación de datos que adjunto. 
Marque con una (X) en SÍ o NO, en cada criterio de acuerdo con su opinión. 
 
Criterios Si No Observación 
El instrumento recoge información que permite dar 
respuesta al problema de investigación. 
   
El instrumento propuesto responde a los objetivos 
del estudio. 
   
La estructura del instrumento es adecuada.    
Los reactivos del instrumento responden a la 
operacionalización de la variable. 
   
La secuencia presentada facilita el desarrollo del 
instrumento.  
   
Los ítems son claros y entendibles.    
El número de ítems es adecuado para su aplicación.    
Sugerencias: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 






































UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO  
FORMATO AIKEN DE VALIDACIÓN DE CONTENIDOS Y ESTRUCTURA DE 
INVENTARIOS VALORATIVOS: 
 
ANALISIS DE CONCORDANCIA ENTRE JUECES 
 
ítems   Criterios 
Nº de Jueces 
1 2 3 4 5 
1 
Los instrumentos recogen información que permite dar 
respuesta a los problemas de investigación 
1 1 1 1 1 
2 
Los instrumentos propuestos responden a los objetivos 
del estudio 
1 1 1 1 1 
3 La estructura de los instrumentos son adecuadas 1 1 1 1 1 
4 
Los reactivos de los instrumentos responden a la 
operacionalización de las variables 
1 1 1 1 1 
5 
Las secuencias presentadas en los instrumentos facilitan 
sus desarrollos 
1 1 1 1 1 
6 Los reactivos o ítems son claros y entendibles  1 1 1 1 1 
7 
El número de ítems son los adecuados para la aplicación 
de los instrumentos 
1 1 1 1 1 
Total  7 7 7 7 7 
 




 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
 
b   = Grado de concordancia entre jueces; 
Ta = n° total de acuerdos; 
Td = n° total de desacuerdos. 




 𝒙 𝟏𝟎𝟎 
          
















BASE DE DATOS PRUEBA PILOTO* 
 
Nº 
Uso docente TIC como herramienta didáctica (Evaluación por competencias docentes TIC) 
Competencias docentes básicas en el manejo de  
TIC 
Importancia que el docente 



























































































































































































































































































































































































































































































































* La dimensión IV de la prueba (Percepción general del nivel de competencias docentes TIC) no entro a prueba piloto por 







BASE DE DATOS PRUEBA PILOTO NIVEL DE APRENDIZAJES 
 


























































































































































































































































































































Yo ................................................. estudiante: ………………………… de Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Trujillo, 2019, con DNI………………….., 
domiciliado en la Calle .............................................................., del Distrito de ……………, 
Provincia de ……………., a través de este documento, declaro que he sido informado sobre 
fines y objetivos de la investigación intitulada “RELACIÓN ENTRE USO DE TIC COMO 
HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS CON LOS APRENDIZAJES DEL ESTUDIANTE DEL 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO TRUJILLO, 
2019.”, que lleva a cabo el Profesor José Eduardo Lujan Reyes. Dejo en claro que acepto 
participar en dicha investigación en forma voluntaria como informante. Esta autorización no 
puede utilizarse en procesos legales o judiciales solo en las áreas académicas profesionales 
en las que se lleva a cabo la investigación mencionada, según lo estipula la Ley. 
 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































REPORTE TURNITIN DE LA INVESTIGACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
